

































































1917年 豊橋日日新聞 新愛知及び附録・三遠日報 新朝報 参陽新報
12月22日 ●三女王御來豊
   明二十三日午後
●久邇宮姫宮
   三女王殿下御來豊
●三女王殿下





























































































1月20日 ●良子女王殿下 ●皇室典範最初の御儀　 ●御册立に御治定の
   東宮妃良子殿下
●册立に御内定の













   皇室親族令に則らせらる






























































   長篠古戦場お成り
●久邇宮殿下
   長篠古戦場へお成
●長篠古戦場御視察

































1918年 豊橋日日新聞 新愛知及び付録・三遠日報 新朝報 参陽新報
3月23日 ●東宮妃たる良子女王














































4月6日 ●良子女王御歸京 ●良子女王御歸京 ●歸京された良子女王

















































































































１． 1917年 12月 23日から 28日にかけて、良子
女王は信子様、智子様と一緒に学習院の年末
御休暇を利用して来豊し滞在された。そして、
28 日からの邦彦王の歳末休暇に合わせ同日
両親と共に東京に帰られたこと。 
２． 1918年3月1日に来豊後、4月4日に俔子妃
殿下に伴われて東京に帰られるまで師団長官
舎に滞在し、その間、邦彦王ならびに俔子妃
両殿下と共に長篠古戦場や名古屋煙草専売支
局にご見学される等、各地訪問されたこと。 
ここから、1918年3月1日から 4月3日の期間
は比較的長く豊橋に滞在されていたことが分かっ
た。しかし、行き先について、滞在期間の割には  
「長篠古戦場」と「名古屋煙草専売局」しか報道
されていない。そこで、この期間における良子女
王の豊橋での行方が、前述したような「豊橋の学
校に通われた」といった情報と関係しているので
はないかというのが私見である。しかし、これはあ
くまでも推測の域であり、今回閲覧した新聞記事
も含め、今後さらなる調査が必要である。 
最後に、表作成にあたりマイクロフィルムを閲覧
させて頂いた豊橋市図書館に謝辞を申し上げる。 
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